







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  134  －－  135  －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
ら
、
史
料
を
探
る
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
人
移
民
・
日
系
人
史
は
史
料
に
基
付
い
て
研
究
を
進
め
る
「
歴
史
学
的
」
段
階
を
迎
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
移
民
一
世
が
高
齢
化
し
、
日
系
人
が
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
し
、
日
本
語
史
料
を
読
む
者
が
わ
ず
か
に
な
っ
た
現
状
に
お
い
て
、
史
資
料
の
取
り
扱
い
や
研
究
の
発
展
の
た
め
に
近
現
代
史
専
門
家
の
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
で
は
、
現
時
点
に
お
け
る
本
書
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
本
書
の
学
際
的
な
性
格
か
ら
様
々
な
観
点
が
考
え
ら
れ
る
が
、
評
者
は
、
こ
れ
ま
で
移
民
研
究
・
日
系
研
究
に
関
わ
っ
て
き
た
研
究
者
が
、
歴
史
研
究
の
重
要
性
に
言
及
し
、
ま
た
移
民
史
資
料
保
存
に
関
し
て
多
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
例
を
示
す
こ
と
で
、
歴
史
学
研
究
者
に
対
し
て
「
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
研
究
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
不
在
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
　
「
は
し
が
き
」
や
二
章
の
共
同
討
議
で
述
べ
ら
れ
た
、「
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
史
を
、
国
家
の
外
で
近
代
化
プ
ロ
セ
ス
を
歩
ん
だ
日
本
人
に
よ
る
も
う
一
つ
の
近
現
代
史
と
し
て
日
本
に
投
げ
返
す
」
と
い
う
壮
大
な
目
標
を
と
げ
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
散
逸
・
破
損
の
恐
れ
が
あ
る
移
民
関
係
史
資
料
を
整
理
し
、
史
料
に
基
付
い
て
歴
史
を
書
く
と
い
う
歴
史
学
的
方
法
に
よ
る
日
本
人
移
民
・
日
系
人
研
究
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
に
聞
き
取
り
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
付
く
属
人
的
な
調
査
研
究
に
よ
っ
て
研
究
蓄
積
を
続
け
て
き
た
文
化
人
類
学
や
社
会
学
、
地
理
学
な
ど
の
学
問
領
域
と
提
携
し
、
互
い
の
知
見
や
学
問
的
手
法
を
提
示
し
あ
う
よ
う
な
、
学
際
的
な
研
究
活
動
も
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
以
上
、
十
分
に
論
じ
き
れ
な
い
テ
ー
マ
も
多
く
残
る
が
、
評
者
の
力
不
足
を
陳
謝
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
関
心
の
も
と
に
本
書
が
読
ま
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
た
い
。
　
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年
七
月
刊
、
三
五
〇
頁
、
定
価
四
五
〇
〇
円
（
税
別
）
注（１
）
代
表
的
な
も
の
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
史
料
館
・
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
百
周
年
記
念
協
会
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
目
で
み
る
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
の
百
年
』（
風
響
社
、
二
〇
〇
八
）、
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
中
央
協
会
編
『
新
た
な
交
流
に
向
け
て　
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
交
流
年
・
日
本
人
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
一
〇
〇
周
年
記
念
特
集
誌
』（
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
交
流
協
会
、
二
〇
〇
八
）、
サ
ン
パ
ウ
ロ
新
聞
社
編
『
一
〇
〇
年
　
ブ
ラ
ジ
ル
へ
渡
っ
た
一
〇
〇
人
の
女
性
の
物
語
』（
サ
ン
パ
ウ
ロ
新
聞
社
、
二
〇
〇
九
）、
三
田
千
代
子
『「
出
稼
ぎ
」
か
ら
「
デ
カ
セ
ギ
」
へ　
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一
〇
〇
年
に
み
る
人
と
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』（
不
二
出
版
、
二
〇
〇
九
）
な
ど
が
あ
る
。
（
２
） 
こ
の
章
で
は
括
弧
つ
き
の
「
研
究
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
人
研
究
者
・
ブ
ラ
ジ
ル
人
研
究
者
・
欧
米
人
研
究
者
の
行
っ
て
き
た
調
査
活
動
だ
け
で
な
く
、
移
民
や
日
系
知
識
人
た
ち
が
自
ら
の
社
会
・
文
化
な
ど
に
関
し
て
行
っ
た
調
査
活
動
も
－  136  －
丸
山
浩
明　
編
著
『
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民　
百
年
の
軌
跡
』（
名
村
）
含
ま
れ
て
い
る
。
（
３
） 
こ
れ
ま
で
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
を
通
史
的
に
記
述
し
た
文
献
に
は
、
入
江
寅
次『
邦
人
海
外
発
展
史（
上
）（
下
）』（
一
九
三
六
・
一
九
三
九
）、
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
け
る
日
本
人
発
展
史
刊
行
委
員
会
『
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
け
る
日
本
人
発
展
史
（
上
）（
下
）』（
一
九
四
一
・
一
九
四
二
）、
香
山
六
郎
編
『
移
民
四
十
年
史
』（
一
九
四
九
）、
外
務
省
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
『
わ
が
国
民
の
海
外
発
展
』（
一
九
七
二
）、
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
七
〇
年
史
編
さ
ん
委
員
会
『
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
七
〇
年
史
』
（
一
九
八
〇
）、
日
本
移
民
八
〇
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
八
十
年
史
』（
一
九
九
一
）、
今
野
敏
彦
・
藤
崎
康
夫
『
移
民
史
Ⅰ　
南
米
編
』（
一
九
九
四
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ブ
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
は
国
立
国
会
図
書
館
の
電
子
展
示
会
「
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
の
一
〇
〇
年
」（http://w
w
w
.ndl.go.jp/brasil/index.
htm
l
）
が
詳
し
い
。
（
本
学
文
学
研
究
科
超
域
文
化
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）
